[Kuleli Askeri Lisesi] by unknown
Vâni köyünden »onra Boğazın Marmaraya nâzır olan köyle­
rine geliyoruz.
Çengelköy üne varmadan (Kuleli) askeri lisesinin önündeyiz. 
Bu büyük binaya «Bostancı başı odaları» denilirdi. Binanın iki 
tarafında sivri damlı iki kule vardı. Bu münasebetle buraya (Ku­
leli) denilmiştir. (Kuleli bab$e) ligi zamanında Kanuni Sultan 
SUleymanın buraya kendi eliyle bir servi diktiği söylenir.
Sultan İkinci Mahmut buraya ahşap bir süvari kışlası yap­
tırdı, Sultan Aziz ahşap binayı kârgire (evirdi. Binanın askeri li­
se olması 1872 dedir.
Tarihte Sultan Meclt devrinde (Kuleli vak’ası) diye anılan 
bir gizli teşkilât vardır. İstanbulda hükümdar aleyhine bir cemi­
yet kurulmuş ve memleketin tanınmış şahsiyetleri bu cemiyete 
dahil olmuşlar. Gizli cemiyet duyuldu, reisi Hüseyin Paşa ve ar­
kadaşları (Kuleli) de isticvap edildiler. Hüseyin Paşa kalebend 
olarak (Akkâ) ya gönderildi.
Cemiyet erkânı Serasker Rıza Paşa tarafından sorguya çekil­
miş, Mithat efendi —ki sonra sadarete gelen meşhur Mithat Pa­
şadır— istintak heyetinin kâtipliğini yapmış. O zaman Mithat Pa­
şanın yanında «Fındıklılı Mehmet efendi» isminde bir de sorgu 
hâkimi varmış.
Zaman acaiptir. Sonra Mithat Paşa İzmlrden İstanbula geti­
rilirken (izzettin) vapurunda Paşayı istintak eden de yine bu 
«Fındıklılı Mehmet efendi» olmuş.
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